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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
Шингель Н.А. 
Понятие и содержание рыбохозяйственной деятельности, в рамках которой 
осуществляется рыбохозяйственное водопользование, определено в законода-
тельстве о животном мире. В соответствии с Указом Президента Республики Бе-
ларусь от 8 декабря 2005 № 580(далее – Указ № 508)[1] рыбохозяйственная дея-
тельность - вид экономической деятельности, включающей рыбоводство (раз-
ведение и выращивание рыбы в искусственных водоемах) и ведение рыболов-
ного хозяйства. 
Основным видом природопользования при рыбохозяйственной деятельно-
сти является водопользование, поскольку водоемы как места обитания и разве-
дения водных биоресурсов являются неотъемлемой частью технологического 
процесса рыбохозяйственной деятельности. 
Ст. 20 Водного кодекса Республики Беларусь (далее – ВК) [2], в которой за-
крепляются цели водопользования, предусматривает предоставление водных 
объектов в пользование для рыбохозяйственных потребностей, при этом общего 
интегрированного регулирования всего рыбохозяйственного водопользования не 
проводится, что является проблемой законодательства в этой области общест-
венных отношений. Наиболее полно урегулировано использование водных объ-
ектов при ведении рыболовного хозяйства, а при рыбоводстве, являющемся не-
отъемлемой составной частью рыбохозяйственной деятельности в экономиче-
ском смысле, природоресурсные отношения, в том числе водопользование, регу-
лируются фрагментарно, а специальное законодательство, системно регулирую-
щее данный вид деятельности, которое могло бы выступать нормативной право-
вой основой рыбоводства, отсутствует. 
Дальнейшее совершенствование законодательства о рыбохозяйственном 
водопользовании, по нашему мнению, должно идти с учетом положений, содер-
жащихся в модельным законодательстве СНГ, в частности, в таких актах как мо-










дельный Водный кодекс для государств - участников СНГ [4], модельный Закон 
«Об аквакультуре» [5]. 
Используемые для рыбохозяйственной деятельности водоемы объединены 
в отдельную категорию рыбохозяйственных водных объектов, однако их состав 
и соотношение с водным фондом не определены. 
Понятие рыбохозяйственного водного объекта, которое дается в ВК (вод-
ный объект, который используется либо может быть использован для рыбохо-
зяйственной деятельности - ст. 1 ВК), являющееся по сути тавтологическим, по-
казывает, что рыбохозяйственная деятельность может вестись на любых водных 
объектах, находящихся в естественной экологической среде, независимо от того, 
являются они естественными или искусственными водными объектами. Однако, 
с точки зрения двух направлений рыбохозяйственной деятельности, водные объ-
екты разграничиваются следующим образом: в соответствии со ст. 28 ВК водные 
объекты (их части), включенные в фонд рыболовных угодий, предоставляются 
для ведения рыболовного хозяйства; водные объекты (их части), не включенные 
в фонд рыболовных угодий, могут предоставляться для рыбоводства. 
Учитывая сложное содержание рыбохозяйственной деятельности, при ко-
торой водные объекты могут использоваться не только для лова (разведения) 
рыбных ресурсов, более удачным представляется определение, содержащееся в 
ст. 1 модельного Рыбохозяйственного кодекса. Согласно этой норме водные 
объекты рыбохозяйственного значения - естественные водоемы и водохранили-
ща, пресные и соленые водоемы, водотоки, внутренние воды, в том числе внут-
ренние морские воды, территориальное море, воды континентального шельфа и 
исключительной экономической зоны, а также их отдельные участки (аквато-
рии), которые являются или могут являться средой обитания водных биологиче-
ских ресурсов. Это понятие более точно отражает комплексный характер данно-
го вида природопользования. 
Кроме того, в названном нормативном правовом акте имеется еще одно 
важное с точки зрения совершенствования водного законодательства Республи-
ки Беларусь положение о том, что объектом водопользования могут быть участ-
ки водоемов в виде рыбопромыслового участка и рыбоводного участка. Выделе-
ние рыбопромысловых и рыбоводных участков и их закрепление в белорусском 
законодательстве позволит реализовать применительно к рыбохозяйственному 
водопользованию положение ст. 6 ВК, согласно которой объектами водных от-
ношений являются водные объекты (их части) в установленных границах, а так-
же норму ст. 56 ВК, предусматривающей, что перечень рыбохозяйственных вод-
ных объектов или отдельных их участков и виды ограничений водопользования 
определяются Советом Министров Республики Беларусь или уполномоченным 
им на то органом государственного управления. 
Правовой режим водопользования при рыбохозяйственной деятельности 
существенно различается в зависимости от того, в каких формах ведется эта дея-
тельность. 
Так, Гл. 14 ВК предусматривает только пользование водными объектами 










имеет отсылочный характер к законодательству о животном мире, которое регу-
лирует рыболовное хозяйство и рыболовство. 
В соответствии с Законом Республики Беларусь «О животном мире» [6] и 
Правилами ведения рыболовного хозяйства [7], утвержденными Указом № 508 
(далее – Правила), для этой цели юридическим лицам предоставляются в поль-
зование рыболовные угодья, которые фактически представляют собой водоемы 
и водотоки, являющиеся средой постоянного обитания рыбы либо имеющие 
значение для ее размножения, нагула, зимовки, миграции, за исключением водо-
емов, указанных в законодательстве. 
Перечень водных объектов, относящихся к рыболовным угодьям (п. 3 Пра-
вил) показывает, что ими могут быть как естественные, так и искусственные во-
доемы и водотоки (озера и водохранилища; реки и каналы), однако перечень 
этих водных объектов уже, чем закрепленный в ВК состав водного фонда. Из 
имеющихся в водном законодательстве категорий водных объектов к рыболов-
ным угодьям не относятся пруды, являющиеся искусственными водными объек-
тами. Правила подробно раскрывают состав и порядок использования водных 
объектов, включенных в фонд рыболовных угодий, но аналогичных норм для 
рыбоводных водоемов не имеется. 
ВК содержит несколько норм, касающихся использования водных объектов 
различного назначения для рыбоводства, но нормы эти не систематизированы 
должным образом. Связывая рыбоводство с разведением и выращиванием рыбы 
в искусственных условиях, вместе с тем в отдельных случаях предусматривается 
использование для рыбоводства водных объектов, входящих в водный фонд. На-
пример, ст. 28 ВК закрепляет использование водных объектов для рыбоводства 
на условиях аренды, порядок которого установлен Советом Министров Респуб-
лики Беларусь [8], но при этом не уточняется, для каких именно целей рыбовод-
ства такие водоемы предоставляются. 
Однако большинство рыбоводных водоемов отнесено к категории техноло-
гических рыбоводных прудов, использование которых регулируется норматив-
ными техническими актами (ст. 64 ВК). Соотношение рыбоводных водоемов с 
водным фондом, в который включаются все воды (водные объекты), находящие-
ся на территории Республики Беларусь, не определено. Ст. 1 ВК называет рыбо-
водный пруд среди технологических водоемов, не относящихся к водным объек-
там, входящим в водный фонд, соответственно использование таких водоемов не 
входит в сферу действия водного законодательства. 
Таким образом, с точки зрения водопользования разграничение между ры-
боловством и рыбоводством проводится не по содержанию этой деятельности, а 
по характеристике водного объекта, который используется. Не оспаривая целе-
сообразность сложившегося положения, при котором для рыбоводства исполь-
зуются искусственные водоемы, полагаем, что следует уточнить, что имеется в 
виду под искусственным водоемом – созданный человеком и включенный в ес-
тественный круговорот воды, который может быть отнесен к водному фонду, 
или только технологический рыбоводный объект, при использовании которого 










Учитывая наличие норм о предоставлении искусственных водных объектов 
в пользование для рыбоводства в водном законодательстве, речь идет об исполь-
зовании водоемов первого вида, а не только технологических рыбоводных пру-
дов. Более точное закрепление состава рыбоводных водных объектов в специ-
альном рыбохозяйственном законодательстве, которое в Республике Беларусь 
пока находится в стадии становления, позволит устранить эту проблему. 
Если рассматривать особенности рыбохозяйственного водопользования с 
точки зрения классификации видов водопользования, то необходимо отметить, 
что поскольку в данном случае водные объекты используются для экономиче-
ской деятельности, водопользование имеет разрешительный характер. Анализ 
норм водного законодательства и законодательства о животном мире, преду-
сматривающих предоставление рыбохозяйственных водоемов в пользование, 
показывает, что преимущественной правовой формой их использования является 
аренда водных объектов (ст. 28 ВК). Для водных объектов, включенных в фонд 
рыболовных угодий, в отдельных случаях допускается безвозмездное пользова-
ние, возникающее на основании решения Президента Республики Беларусь, в то 
время как для рыбоводства права на водный объект ограничиваются правом 
аренды. На наш взгляд, в данном случае недостаточно используется такой вид 
водопользования как обособленное водопользование, и закрепление в ст. 25 ВК 
такой цели обособленного водопользования юридических лиц как рыбоводство 
расширило бы права рыбоводных организаций в сфере природопользования. 
В заключение следует отметить, что, по мнению автора, разделение рыбо-
хозяйственного водопользования на две составные части, о которых шла речь 
выше, имеет слишком резкий характер, и не всегда оправдано с экономических и 
правовых позиций, несмотря на то, что содержание данных двух направлений 
рыбохозяйственного водопользования имеет существенные различия. Дальней-
шая интеграция правовых норм, регулирующих эти правоотношения, должна 
происходить в рамках единого рыбохозяйственного законодательства. 
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